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ACTAS 
Sesion 5.n (ordinaria) celebrada por el Instituto el 24 de Abril de 1901 
Presidida por el señor Ismael Valdes Valdes, se abrió la sesion a las P P. M. encon 
trándose presentes los señores: 
Bascnñan Javier, Calvo M. Jorje, Calvo 1\l. Alfredo, Cerveró Jorje, Claro Lorenzo, 
Costa Vicente, Canto Luis A., Decombe Alberto, Edwards Rafael, Echcverría. Ruperto, 
Flores Juan Antonio, Gacitúa Alft·edo, Hunecus Francisco, Herreros Javier, López S. 
Emiliano, Ossa C . .Manuel, Obrecht Alberto, Oyanedcl Servando, Pardo D. Estanislao, 
Pizarro Abelardo, Rios Ernesto, Rivera Cárlos, Reyes Eduardo, Singer Ernesto, Schmidt 
Teodoro, Torres Rojerio, Trueco Manuel. 
Leida i aprobada el acta de la sesion estraordinaria del 10 de Abril, se dió cuenta: 
1.0 De un acuerdo tomado por el Directorio i por el cual nombró al señor Pi1.arro 
para representar al Instituto en los festejos preparados por el pais en honor del socio, 
j eneml don Emilio Korner. 
2.0 De una comunicacion del Directorio anunciando al Instituto que se ocupa de 
conseguir la cesion por parte del Estado de un sitio en los terrenos del Mapocho, i que 
ha conferido al Vice-Presidente don Enrique Vergam Montt ámplias facultades parajes· 
tionar este asunto. 
3.0 De una comunicacion del Directorio en la que anuncia haber aceptado como so· 
cios activos del Instituto a los señores 
Eduardo Budge 
Cárlos W argny 
Luis A. Silva 
Santiago l\Iarin Vicuña 
'feodoro Lowey 
G. H. von Brockmann 
Miguel de la Cruz 
Federico Page 
Sandalio Ubilla i 
Enrique Martín 
4.0 De una nota del Directorio por la que solicita el acuerdo de la Corporacion para 
nombrar como «miembros correspondientes» del Instituto a los seiiores 
J osé Sen·ato i Florencia Michaelson 
5.0 De la siguiente nota de la Comision Editora: 
Sctnliago, Ab1·il .10 de .1901 
Scf10r President.e: 
Hasta ahora i durante algun tiempo mns, que, con fundados mot ivos, esperamos sea 
corto, nuestro Instituto ha tenido que ir venciendo las dificultades propias de todo período 
de reorganizacion. 
La Comision Editora, que tengo la honra de presidir, ha tropezado con mayor nú· 
mero aun de incon venientes para imprimir a nuestros ANALES el nuevo rumbo que satis-
faga las jenerales aspiraciones de que nuestra publicacion sea el reflejo exacto de la acti-
vidad, del estudio i del esfuerzo desanollados por nuestros consocios. 
ACTAS 329 
Por mas que la Comision ha perseguido con entusiasmo alcanzar tal fin sin abandollii.J' 
la idea de publicar mensualmente los ANAJ.ES, ha tenido forzosamente que conven-
cerse de que, a lo ménos, por el momento, no le es posible satisfacer esta aspirncion sin 
sacrificat· un poco tal grado de periodicidad. 
La carencia absoluta de material de publicacion con que se han recibido los archivos; 
la temporada de vacaciones en que la Corporacion ha permanecido en receso; i los incon-
venientes de otro jénero que han dificultado, durante esta época, las labores de la Comi-
sion, esplicnn sobradamente el que la Comision Editora, para publicar los ANALES con 
trabajos dignos del Instituto, se haya resignado a tomar el acuet·do de darlos a luz solo 
cada dos meses por ahora, acuerdo que ruego al señor Presidente se sirva poner en cono-
cimiento del Instit uto. 
Con buenas razones cree la Comision que las condiciones en que actualmente se en-
cuentm han de modificarse mui pronto favorablemente. 
1 habiendo tomado nota que hai corriente jeneral i verdadera conveniencia en que 
dicha publicacion se efectúe mensualmente, no omitirá esfuerzo a fin de alcanzar, a la 
brevedad posible, el día en que pueda anunciar al Instituto que ella está ya en condicio-
nes de cumplir tales deseos. 
Saluda atentamente al señor Presidente. 
S. S. S. 
ALBERTO ÜBllECHT, 
Pr(l.'l i<lcntc de la Comision. 
Al se•'•or Presidente del Instituto <le Injenieros de Chile. 
Manuel Trtwco, 
Secretario Accidental. 
6.0 De una nota del señor Emiliano López S. aceptando el cargo de Secretario, que 
el Instituto acordó conferirle en sesion del 10 de Abri l. 
Puesto en votacion el nombramiento de los socios correspondientes a favor de los se-
iLores José Serrato i Florencia Michaelson, el Instituto tomó el acuerdo por unanimidad. 
Las demas comunicaciones pasaron al arch ivo. 
A continuacion el scíior J orje Calvo Mackenna se ocupó del servicio de agua pota-
ble de Aantiago, empeza~dg por una interesante resetia. histórica, que abarca el período 
desde 1541 hasta el año 1897. 
Por lo avanzado de la hora quedó con la palabra el señor Calvo, para continuar des· 
arrollando su conferencia en la sesion próxima. 
Se levantó la sesion a las 10! P. :M. 







Sesion 6.• (estraordinaria) del Instituto de Injenieros de Chile celebrada 
el 8 de M ay o de 1901 
Se abrió la scsion a );ls 9 P. M. en conformidad con los Estatutos i por ausencia del 
Presidente i Vice, presidió el señor C. Aguirre, encontrándose presentes los señores: 
Bascuñan Javier, Brockmann G. H., Calvo M. Jorjc, Calvo M. Alfredo, Canto Luis 
A., Costa Humberto, Costa Vicente, Decombe Alberto, Díaz Garces Luis, Echeverría 
Ruperto, Gacitíta Alfredo, Illanes Guillermo, López Emiliano, Mardones Francisco, 
Oyanedel Servando, Pardo D. EstaniF>lao, Risopatron Luis, Rios Rosendo, Rios Ernesto, 
Rivera Ctírlos, Reyes Eduardo, Sibillá. Cárlos, Soublette Eduardo, Singer Ernesto, To-
rres Roj erio, Trueco Manuel, Titus Arturo, Valdes Horacio. 
Se leyó i aprobó el acta de la sesion del 24 de Abril. 
Se dió cuenta que los salones del Instituto permanecerán abiertos los dias miérco-
lesde 8 a10P.M. 
Entrando a la órden del dia, el señor Jorje Calvo Mackenna continuó desarrollando 
su conferencia sobre «El Agua Potable de Santiago», describiendo las hoyas de Ramon i 
Vitacura i la.'l dis tintas instalaciones para captar i conducir sus aguas. 
Se levantó la sesion a las 1 0~ P. M., quedando con la palabra el seftor Calvo. 
Em,ilicmo f.6pez S., 
ccrct~ rio. 




Sesion 7.• (ordinaria) celebrada el 22 de Mayo de 1901 
Presidirla por el sei10r Ismael V al des V al des, se abrió la sesiou n las 8! P. M., encon-
trándose presentes los señores: 
Calvo l\1. J orje, Cruz Vergara Alfredo, Canto Luis A. del, Costa Vicente, Donoso 
Alvaro, Díaz Garces Luis, F lores Juan Antonio, Giroz Julio, Gacitíta Alfredo, lllanes 
Gnillenno, Lazo Julio, López Emiliano, López José, Mardones Francisco, Mena Urbano, 
Oyanedel Servando, Pizarra Abelardo, Risopatron Luis, Rios Rosendo, Rios Ernesto, 
Reyes Eduardo, Ri vera Cá.rlos, Soublette Edutlrdo, Singer Ernesto, Schmidt Teodoro, 
'fon'es Rojerio, Vergara Montt E. , Vida! Nicanor i el socio honorario señot· Santa Ma-
ría Dgo. V. 
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion del 8 de Mayo. 
Se puso en conocimiento de los mie mbros del Instituto que el local permanecerá 
nbict·to diariamente de S a 11 A. J\1. i de 1 a 6 P. M.,·i los miél'coles de 8 a 10 P. M. 
a~anrlo a la Ól'den dia, el seiíor Jotjc Calvo Ma~kcnna continuó i dió término a su 
conferencia sobre «El Agua Potable de Santiago>), ocupándose especialment.e de las aguas 
de Vitacnr11, 
ACTAS 331 
A continuacion el señor Enrique Vergam Montt anunció que iniciaría en la próxima 
sesion una conferencia sobre «Los Ferrocarriles del EsttLdo en 1899.» 
Al levantarse la sesion se declaró que quedabt\ pendiente la diseusiun sobre el tema 
«El Agua Potable de Santiago.» Eran la~ 10~ P. M. 
Erniliano L6pez S., 
Secretario. 




Sesion s.a (estraordinaria) celebrada el5 de Junio de 1901 
Presidida por el señor Enrique Vergara Montt se abriólasesion a las 8~ P. M., con asis-
tencia de los señores: Aguine Cesáreo, Aguirre Cárlos, Bascuñan Javier, Barrenechea San-
tiago, Calvo M. Jo1je, Casanova Domingo, Cabrem Femando, Canto Luis A., Campos 
Cárlos, Costa Humbcrto, Costa Vicente, Donoso Alvaro, Decombe ·Alberto, Díaz G. Luis, 
Ehlers D. Cárlos, Edwards Rafael, Echcverría Ruperto, F rick Ernesto 2.0 , Fencrcisen 
Eduardo, Flores Juan Antonio, Giroz Julio, Gacitúa Alfredo, Ill1\nes Guillermo, López S. 
Emiliano, López Juan Antonio, Lópcz J osé, Oyanedel Servando, Pardo D. Estanislao, 
Pizarro Abelardo, Renjifo Roberto, Risopatron Luis, Rivera Cárlos, Reyes Eduna·do, Sou· 
blette Eduardo, Soto Pedro, Singer Ernesto, Schmidt Teodoro, Trueco Manuel, V al des 
Valdes Ismael, Vá.rgas S. J01je, Yanquez Alejandro, i los socios pasivos señores BascUJ1an 
Guillermo, Casanueva Luis, Donoso Camilo, Echeverría Ruperto, Quiroz G.tbriel i los 
visitantes don Alfredo Prieto Zenteno, don Juan Francisco Cádiz, J orje Bouch, Luis 
Lira Lira, Alfredo Latham i el señor Jorje Nent. 
Fué leida i aprobada el acta de la sesion del 22 de Mayo. 
Escusaron su inasistencia. los señores Francisco Mardones i l''rancisco H uneeus. 
Entrando a la órden del dia, el lnjeniero Jefe de la Empresa del Agua Potable de 
Santiago, don Jorje Ne'"ut, que había llenado los trámites exijidos por el artículo 59 del 
Reglamento, pasó a refutar las conclusiones a que ha.bia llegado el señor J01je Calvo 
Mackenna al estudiar las aguas de Vitacura. 
Se incorpora a la ~;ala el señor Ismael Valdes Val des i pasa a presidir la sesion. 
En seguida el sef10r Enrique Vergara Montt dió principio a su conferencia sobre 
«Los Ferrocarriles del Estado en 1890», ocupándose de los ocho primeros capítulos de su 
estudio, que ha dividido en quince partes. 
Refiriéndose a algunas de las conclusiones a que ha llegado el señor Vergara Montt 
en el curso de su conferencia, el señor Emiliano Lúpez hizo algunas observaciones que 
quedó de detallar en otra scsion. 
Al levantarse la sesion se declaró que se dejaba pendiente el tema sobre «El Agua 
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Potable de Santiago» i la conferencia sobre «Los F errocarriles del Estado en 18!)9.» 
Eran las 11 P. M. 
ENRIQUE VEHGAHA l\:l.o N'I'l' , 
Vice-Presidente. 
Ernilinno L6pez S., 
Secretar io. 
Sesion 9.a (estraordinaria) del Instituto celebrada el 12 de Junio de 1901 
Se abrió la ses ion a las 8! P. M., presidida por el sciwr Enriq ne V ergara Montt, con 
asistencia de los señores: 
Aguirre L. C1.írlos, Rascuñan Javier, Casanova Domingo, Contreras Aníbal, Cruz 
Vergara Alfr·edo, Cabrera Fernando, Canto Luis A., Campo del Cárlos, Costa Vicente, 
Donoso Alva ro, Decombe Alberto, Díaz Garcés Luis, Ehlers D. Cárlos, Edwards Rafael, 
Echeverría Ruperto, Flores Juan Antonio, Gacitúa Alfredo, lluneeus F mncisco, Illanes 
Guillermo, López S. Emiliano, López Juan Antonio, López José, Mandiola 'felésforo, 
Mardones Francisco, Mena U rbano, Pardo D. Estanislao, Peña J. del Cármen, Renjifo 
Agustín, Renjifo Roberto, Rios Rosendo, Rivera Cárlos, Reyes Eduardo, Soublette 
Eduardo, Singer Ernesto, Schmidt Teodoro, Silva Luis A., Trueco Manuel, Vida! Nica-
nor, Valdes H oracio, Yanquez Alej andro, Yanquez Juan. 
Socios pasivos los señores: 
Bascuñan Guillermo, Donoso Camilo, Gajardo Miguel, Quiroz Gabriel i el visitante 
señor Reynold Franco. 
P asó a presidir la sesion el Director don Estani~lao Pardo ll. i el señor Enrique Ver-
gara Montt continu cS ocupándose de «Los FetTocarriles del Estado en 18!J9», desarro-
llando los capítulos 9, 10 i 11 de su estudio. 
A continuacion el sefior Domingo Casanova se ocupó del mismo tema, refutando 
alg unas de las concl usiones a que ha llegado el señor Vergara Montt. 
A su t urno el señor Emiliano López toma nota i refuta algunas de las deducciones del 
primer conferencis ta. 
Se levantó la sesion a las 11 P. M., quedando pendientes los temas «Agua Potable 
de Santiago» i «Los F errocarriles del Estado en 1890~. 
Ernilicww L6pez S., 
Secretario. 





Sesion 10 (estraordinaria) del Instituto celebrada el19 de Junio de 1901 
Presidida por el señor Enrique·Vergara Montt, se abrió la sesion a las 8i P. M., en-
contrándose presentes Jos señores: 
Aguirre Cesáreo, Aguirre Cárlos, Bascnñan .Javier, Cabrera Cárlos, Calvo l\1. Jorje, 
Cabrera Fernando, Canto Luis A., Cerveró J01je, Uosta. Vicente, Donoso Al varo, P ecom-
be Alberto, Dublé Emique, Ehlers D. Cárlos, Echeverría Rnperto, Frick Ernesto, Fitau, 
Luis, Fenereisen Eduardo, Flores Juan A., Giroz ,Julio, Gacitúa Alfredo, Huneeus Fran-
cisco, Herreros J avier, López S. Emiliano, López Juan Antonio, López J osé, Mm·dones 
Francisco, Oyanedel Servando, Pizarro Abelnrdo, Prado A. Cárlos, Renji fo Roberto, 
Recart Marcial, Rivera Cárlos, Reyes. Eduardo, Sibil!á. Cárlos, Sierra Wenceslao, Sou-
blette Eduardo, Singer Ernesto, Schmidt Teodoro, Torres Rojerio, Trueco Manuel 
Várgas S. J orje, Yanquez Alejandro. 
Socio pasi \ ' O el sefior Espina Alberto i los visitantes señores Vicente Edwards, Jorje 
Neut i Reynol Franco. 
Se leyó i fué aprobada el acta del 12 de Junio. 
Continuando la discusion del tema «Agua Potable de Santiago», el Secretario señor 
Emiliano López dió lectura a un trabajo del sei'íor Domingo Casanova en el cual se rec-
tifican algunas citas hechas por el señor Neut en su disertacion anterior. 
En seguida hacen uso de la palabra, sobre el mismo tema, los señores Francisco Mar-
dones i Jorje Neut. 
Se levantó la sesion a las IOt P. M., quedando pendientes los temas «Agua Potable 
de antiago~ i «Los F errocarriles del Estado en 1899.» 
Emilicmo López S., 
Secrotal'io. 




Sesion (ordinaria) celebrada el26 de Junio de 1901 
Presidida por el seiwr Enrique Vergara Montt, se abrió la sesion a las 8t P. M., asis-
tiendo los señores: 
Aguirre Ces1íreo, Bnscui1an Javier, Barrios CR.rlos, Cruz Vergara Alfredo, Cabrera 
Fernando, Canto Luis A., Costa Vicente, Doll Enrique, Donoso Al varo, Díaz Garcés 
JJuis, Ehlers D. Cárlos, .Echeverría Ruperto, Fitau Luis, Flores Junn Antonio, Giroz 
Julio, Huneeus F rancisco, López S. Emiliano, Mardones Francisco, Pizarro Abelardo, 
Renjifo Hoberto, Reyes Eduardo, Sibillá. Cárlos, Sierra \Venceslao, Soublette Eduardo, 
Singer Ernesto, Schmidt Teodoro, Torres Rojerio, Várgas M. ~ulal io, Yanquez Ale-
jandro' 
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Socio pasivo señor Quiroz Gabriel i el visitante señor Anjel Escobar. 
Se leyó i aprobó el acta de la sesion del 19 de Junio. 
El señor Francisco Mardones dió cuenta de las esperiencias efectuadas por el profe-
sor Salazar (de la clase de Física Industrial en la Universidad de Chile) ante algunos 
miembros del Directorio del Instituto, relativas a protoccion contm accidentes eléctricos 
orijinados por el servicio de tranvías. 
En seguida pasa a presidir el director don Cesáreo Aguine i el señor Vet·gara Montt, 
continuó su conferencia sobre «Los Ferrocarriles del Estado en 1899)) desarrollando los 
capítulos 12, 13 i 14 de su estudio. 
A continuacion hacen uso de la palabra sobre el mismo tema los señores Abelardo 
Pizarro i Emiliano López, manifestando que en una próxima sesion detallarán la'5 distin-
tas observaciones qne han formulado . 
Se levantó la sesion a las 10 P. M. 
f)rniliano Lóp ee S ., 
Secretario. 
F1·ancisco M ardones, 
Secretario. 
